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ABSTRAK 
  
 Tujuan: Masalah yang dihadapi oleh banyak investor saat ini adalah mereka 
kesulitan dalam menyusun portofolio saham mereka. Metode – metode yang ada terlalu 
rumit untuk dipelajari dan membutuhkan pengetahuan yang tidak sedikit bagi investor 
yang masih awam dalam berinvestasi saham. Karena itu, diperlukan program yang 
mendukung investor, terutama investor awam dalam menentukan portofolio saham yang 
dipilih. 
Metodologi: Metode yang digunakan untuk membantu investor dalam 
menentukan portofolio saham yang optimal adalah dengan menggunakan teorema 
Markowitz, yang dikembangkan kemudian dikembangkan dengan metode Sharpe untuk 
menentukan portofolio yang optimal. 
Hasil: Dari hasil perhitungan menggunakan teorema Markowitz dan metode 
Sharpe pada beberapa sampel, didapat portofolio yang paling optimal adalah yang 
dibentuk dari pembelian saham BMRI sebesar 58.4% dan INDF sebesar 41.6% dengan 
expected return sebesar 8.81% dan standar deviasi sebesar 11.44%. 
Kesimpulan: Aplikasi yang dibuat menampilkan portofolio yang optimal secara 
jelas dan sederhana, sehingga membantu investor dalam menentukan pilihan portofolio 
saham. Hasil dari aplikasi yang disusun dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan 
bagi investor. 
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